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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to design a house fire warning system, so that homeowners do not 
feel afraid to leave home when they travel. The house is equipped with temperature sensors, smoke 
sensors and gas sensors that work automatically. The system uses mobile phones as a medium of SMS to 
homeowners and the firefighters, as well as speakers to accelerate the delivery of information or 
warnings in the area around the house in the event of fire. The research method is laboratory experiment 
and literature review. The data show that delivery of SMS and active speaker will be conducted, if the 
temperature sensor detects temperature> 50 C, smoke sensor detects smoke, and gas sensor detects a gas 
leak in the form LPG (iso-butane). 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu sistem peringatan kebakaran rumah, agar pemilik 
rumah tidak merasa khawatir untuk meninggalkan rumah saat mereka bepergian. Rumah tersebut 
dilengkapi dengan sensor suhu, sensor asap, dan sensor gas yang bekerja secara otomatis. Sistem ini 
menggunakan Handphone sebagai media SMS kepada pemilik rumah dan pihak pemadam kebakaran, 
dan juga speaker untuk mempercepat penyampaian informasi atau peringatan di daerah sekitar rumah 
pada saat terjadi kebakaran. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dan studi pustaka. 
Data yang didapat menunjukan bahwa pengiriman SMS dan speaker aktif akan dilakukan, jika sensor 
suhu mendeteksi suhu >50 C, sensor asap mendeteksi adanya asap, dan sensor gas mendeteksi adanya 
kebocoran gas berjenis 
LPG (iso-butane). 
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